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ABSTRAK
	
Penelitian ini berjudul Peranan UP3AI Unsyiah Dalam Mengantisipasi  Pengaruh Pemberitaan LGBT di Media Online Terhadap
Mahasiswa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan UP3AI unsyiah dalam mengantisipasi pengaruh pemberitaan LGBT di
media online terhadap mahasiswa Unsyiah, Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Subjek penelitian yang menjadi informan adalah sebanyak 4 orang terdiri dari 2 orang pengurus pusat UP3AI Unsyiah
dan 2 orang mahasiswa yang merupakan bagian dari pengurus UP3AI Fakultas. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah
wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran (Role Theory). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat beberapa peranan yang dilakukan oleh UP3AI Unsyiah dalam mengantisipasi pengaruh pemberitaan
LGBT di media online terhadap mahasiswa yaitu mengadakan seminar tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender),
mengelola akhlak, moral dan perilaku mahasiswa melalui proses mentoring dengan memberikan edukasi yang bersifat keagamaan,
bekerja sama dengan semua pihak dalam mengantisipasi pengaruh LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) serta memberikan
informasi yang bersifat edukasi kepada mahasiswa melalui media online. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran UP3AI Unsyiah
sesuai dengan konsep peran ideal yang terdapat dalam teori peran (Role Theory) yaitu peranan yang diharapkan dilakukan oleh
pemegang peran tersebut. Selain itu hasil penelitian juga mengacu pada peran sosiologi keagamaan dan peran sosiologi
kekeluargaan. Penelitian menunjukkan bahwa UP3AI Unsyiah memiliki peranan yang cukup besar dalam mengantisipasi pengaruh
pemberitaan LGBT di media online terhadap mahasiswa Unsyiah.
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